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Erforschung iiber die Knochenmarkimmunisierung. 
V. Mitteilung: Experimentelle Erkl込rungiiber das Wesen der 
lokalisierten aktiven Knochenmarkimmunit込t.
Von 
Dr. J. Nakata 
〔Ausdem Laboralorium <ler Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. R. Torikata）〕
Durch die Einspritzung <les Immunogens in das eine Knochenmark wurde das sp0zifische 
Opsonin in z+ Stunden maximal in loco nachgewiesen, um dann mit der Zeit allmiihlich 
abzuklingen. Nach Verlauf von 7 Tagen ( 168 Std.) kehrte der opsonische Index im Knocherト
mark wieder in die Norm zuruck. St:i.td巴ssenvermehrte sich clas spezifische Opsonin allmahlich 
im Blutserum, und zeigte nach 7 Tagen den im Knochenmark .nach 24 Stunclen zus:ande 
gekommenen maximalen Opsoninindex. 
Durch die oben erwiihnten Versuchsergebnisse b巴kommenwir den Eindruck, als ob die 
aktive Immuniliit zuniichst im Knocher.mark in 24 Stunden maximal erzeugt wor<len, jedoch 
mit der Zeit davon verschwunden und sodann nur in die allgemeine Serumimmunitiit uber-
gegangen ware. 
Wir wollten die oben au(g-e町orfeneFrage experimentell beantw’orten uncl injizierten den 
Versuchs】rnnincheni. v. eine kleine Menge (o,z ccm) einer Aufschwemmung hi也eabgetoteter
gleichnamigcr Mikroben ; und z、varin der Zeit, in welcher dcr Opsoninindex im vorbehandelten 
Knochenmark schon in die Norm zuriickgekebrt und stattdessen der im Blutserum nunmehr 
auf der Rohe ist. 
Die i. p. Einspritzung abgetりteterErreger ist nichts ander・巴sals die experimentelle Nach-
ahmung einer allgemeinen Infektion des betre斤enclenIndividunms. 
Wir verfolgten dann die Verschiehung des spezifischen Opsonins sowohl im Blutserum, als 
auch im Knochenmark. Die Ergebnisse cler Priifung, die in folgender Abbildung kurvenmassig 
wiedergegebc>n sincl, sagen uns, wie die Tiere auf das Eindringen der Erreger in die Blulhahn 
reagieren; d. h. wie sich die akti1・ crworbene lmmunitat zu den im Blutserum schwebenden 
Antikijrpern verhilt. 
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Fig. I. 
Die Reaktion der <lurch lokale Knocher】m町kimmunisierungvcrbehandellen’Iiere, aut <las Eindringen der 
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zung des Koktigens in <las 一一歩DieZahl der vom Eindringen 
eine Knochenmark abgelaufenen der Erreger in die Blutbahn 
Stunden. abgelaufenen Stunden. 
一l=DieVerschiebung des spezifischen Opsonins im vorbehandelten Knochen'mark. 
一一Il=Do・im nicht vorbehandelten Knochenmark, welches anstatt des Koktigens nur 0,85 
proz. NaCl Losung mit o・5proz. C:ubolsaure eingespritzt worden war. 
一一－HJ=Do. im Blutserum desselben Versuchskaninchens. 
Zusammenfassung. 
I. Beim i. v. Eindringen des Erreg巴rshat sich der opsonische Index im Blute ziemlid I 
rasch vern 
2・ Dagegen stieg der bereits in die Xorrn ( r ,o)zuriickgekehrte Opsoninindex im vorb令
handelt gewesenen Knochenmarl王 rasch(in 24 Stunden) maximal an, u. z. mit einem viel 
gr，δsseren Wert als der b巴ider ersten Immunisierung (Kurve I, Fig. I）・
3・Imkorrespondierenden, mit der Einspritzung des Mediums des Koktigens vorbehandelt 
gewesenen Knochenmarlζliess sich zwar cine g巴wisseaber fast unbedeutende Zunahme des 
spezifischen Opsonins konstatieren, wobei jecloch der maximale Erhohung des Opsonins erst nach 
72 Stunden erfolgte {Kurve I, Fig. I). 
4・Somit ist experimentell unzweicleutig nachgewiesen worden, dass側 rdαs Knoch印刷rk,
dαs sch側 einmald，叫 d必 direkteEi11.≪pr川りぬ心kt伊 isv町b伽 ideltword，印叩ム
Fah勿keitbeh的。gt,d仰mEindrin 
des Antikor1ヨersz・u begegηen. 
5・DasWesen der aktiven Imrnunit託tliegt eben nicht in einer Anhaufung cler Antikorper, 
sondem in. der Fahigkeit, auf das lokale oder allgemeine Eindringen der Mikroben {Noxen) in 
den Orgamsmus hin mit einer raschen und泊ppigenAuslosung der Antikorper zu rea四eren,wie 

































月限内主主射後24時間目＝於テ局所骨髄＝ p量生サレタ JレL オ 7• ソ＝ン，／立設
家兎第42波惚重 2.lOOKg
可 検 物 喰 保l 子 保i 事 ｜ Lオプソ ユン1係数
前 血 t青 4 ・〉 9 0.05 1.00 
後 血 t青 6 8 14 1.0:-; 1.60 
健 A吊"・ ，回円． 髄］J i) 。 10 0.05 1.00 
望書 H司 骨髄 2) ｛｝ 7 1: 0.07 1.40 










































































































ゴーと土上一時 菌 子よ土~：j ？とどソ昌／，係数
前血清｜ 9 1 o.'・5 1 i.oo 
後血清｜ 1.5 I o.os 
健常骨髄｜ i2 I 0.06 
聖母照骨髄｜ i:> I 0.01 







































































第 5表 白色葡萄状球関しヲクチゲン1骨髄内it射後JO日目， l司名前浮瀞液静
脈内注Aす後72時間目＝於テ局所管・健＝産生サレ 17IレLオプソユンリ立読
家兎第51披鰭重 2.000Kg
可 検 物 ｜喰｜碕：子｜喰保I 率 iLオプソ＝ン寸係数
前血清 I 13 I 34 i 4 7 I 0.?,4 I 1川
後 l血清 1 :ia ! :;; I 68 I け.：JG I 1.0日
鍵常骨髄 I 9 I 11 ! 20 1 け.11 I 1.00 
封照骨髄 I i o ! rn I 26 I け＿1; I I.45 
"::J P千ゲン取引骨髄 I 12 i 18 I 30 I 0_] x I l.ti7 
第 6表 白色帝i萄吠球闘しつクチゲン1骨髄内注射後10日目，同名前津波液静
脈内注射後7'2時間目＝於テ局所骨髄ユ 1｛生サレタ，，しオプソユン 1 ノ －，'r_~奇
家見第！）2~虎槍重 1.950Kg
可 検 物 喰 声i 二子 日食 杯“iー Lオ 7’ソユン1係数
話i I血 清 》 5 ]0 0.05 1.00 
後 rfu. r青 り 12 O.Oti t.20 
健 t 白 骨 骨董 り c: H ｛｝｛）メ l.00 
撃す tf 骨 髄 !l 9 1X 。O!J l.13 




面I 検 物 喰 侭日lー 子 日食 保I ,-P Lオプノユン寸係数
前 lfil 清 4 iJ 9 0.0ふ I.00 
後 血 t詰 9 Iλ り.O!l 1.80 
健 ＇；、＇＆主 it’ 総 t.i 間I 0.07 1.00 
重苦 目官 骨 総 7 11 I~ 。－11 l.5i 
L CJクチケン1れ：射骨髄 －~ 1 19 ｛人I I.日7
君主
第 8表 白色務署li:t'¥球摘しコタチゲン 1骨髄内全I:射後10日目，同名前浮滋液古事
脈内法射後72時間目ー於テ局所骨髄ニ産生サレタルLオフ・ソ品ン守／立競
(3頭平均第2闘参照）


































第 2蘭 白色'Mi護i扶球声I~ コクチゲン吋骨鎚内注射後10 日（240時間）目，同名前湾機液静
脈内注射後i2時間目品於テ局所骨骨:ft品産生サレタルLオ7'＂／品ン， .I立誇（第8表参照）
3.0 
一ー I＝骨髄しオプソュ y ' 





:; 1.0 i o.5 
4ト
N.S K. G. l v.s. 
ー→可検組織液
括概見所







第 9表 白色m；菊紋球的Lコクチゲン可骨髄内討射後HBij, Ji;J名繭j'f.I,持液i静
脈内討射後168時間目＝於テ局所骨・髄＝産生サレタ ノレ L オ プ ソーンリ fr＿~ま
家兎第48獄悌重 l.850Kg
可検物 lq食
前血 i~； I rn 
後血；，；； I rn 
健常骨髄 I Iう
封照伶髄 I I!) 
しコクチゲン寸泊：射~ト臣事 I ~L 
検査ノホ古巣ハ第9表一第12表及ビ第3岡＝示サレタリ。
がi 斗i Lオプソユン，t系放
o.31 I i.o 
0.30 I O.¥l7 
0.1~ I i.o 
021 I ).11 




































前血清 Iio I 14 I 24 
後血清 I 11 j L:Jl26 
健常骨髄 I 9 ! 10 I 19 
聖母照脅愉 I 9 I i2 I 21 
Lヨタチゲン、注射骨髄 I 12 I 14 I 2; 
仲間骨’髄／局所免疫
可 検 前． 子 l日食 採1 <4¥ 
51 I o. ：~3 
43 i 4はら
09 i 0.43 
74 I 11.44 


































前血清 1 42 I 0.26 
後血清 1 3!1 I o.2a 
健常骨髄｜ 30 i O.:H 
封照骨髄｜ 44 i O.¥!ti 







































































































































1。骨髄ノ一局所内へLゴクチゲン1ヲt主射スル時ハ， 24時間目ニl1l大 JLオプソエン1 ガ局所
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骨髄ニノミ産生セラ Jl0 ソレヨリ Lオプソニン寸ハ日ト共ニ漸次ニ減少ス。
2。7日目ニ於テハ・ Lオプゾニン寸ハ殆ンド五常値ニ復蹄ス。然レドぞ是レ発疫ノ喪失ヲ意味
スルモノニ非ズ。




















第2競・ 2) 同人，最大ノ皮膚局所免疫／獲得＝就テ，日本外科受函，第101,1き，第2君主・ 3) 
番野静郎，皮膚／局所免疫＝就千， 日本外科貧雨，第10巻，第5披 4) 吉富叉平， f専研製腸Lナ
7 ;r. ワクチ y寸／！緊念ナノレ改頁ニ就テ，第8報，東京啓皐合雑誌，第43巻，第9披・ 5) 鳥潟隆三，
免疫現象／解際法ユ就テ，日新啓事，第5年，第4披，大正4年・ 6) 同人，健内＝侵入セル細菌毒
素ノ運命＝就テ，中外協事新報，第922費量，大正8年， 7) 同人，外科＝於ケルL煮、抗原＇／ I態用ト
其撃術的根接，日本外科摂含雑誌；，第28同． 8) Torikata, R 
imu’unog乞ne.Bern, l!ll 7・リ） Derselbe, Die lmpedinerscheinung. Jena, 1930. 
